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B İR insan ölür. Eski bir öğretmense, fakir bir yazarsa, yaşamı boyunca çektiği sıkıntıların sanki bir mükâfatı gibi, öldükten sonra övülür, göklere çıkanlır, eşsizliği, 
benzersizliği belirtilir, ölen adam daha etkin biri İse onun mer­
siyesi üzerinde oybirliği sağlanamaz. Değil mi « I , bir şeyler 
yapmıştır, öyleyse İster istemez birçoklarının sevgisini kazan­
dığı gibi, başka birçoklarının da yergisine hedef olmuştur.
Politikacılar imâ ettiğimiz bu ikinci türden insanlardandırlar. 
Politika, zaten oldum bittim netameliye nankör bir meslektir. 
İktidarda olup doğru bildiklerini uygulamak, gerçi insana baş­
ka hiçbir meslektekiyle kıyas kabul etmeyecek bir güç ve 
tatmin hissi verir ama, neler bahasına... Politikacının her günü 
sürtüşmeli geçer. Her an tetikte olmak zorunluluğu onu daimi 
bir ruh gerginliği içinde bırakır. Çoğu politikacılar durdukları 
yerde ülser olmazlar. Sinir bozukluktan, uykusuzluk, yüksek 
tansiyon, politikacının olağan meslek hastalıklarındandır. Bu 
stresli, hızlı ve gergin yaşayışı, beş paket sigara İle, sayısız 
kahve ve çayla, başka dopinglerle yumuşatmaya kalkmak ise 
sağlığı ayrıca bozar. Hasılı bir kısır döngüdür gider. Sonunda 
huyunu suyunu bildiğinizi sandığınız insan, bakarsınız bir 
süre çekişmeden sonra, gölgesi ile kavga eden, İşkilli, telâşlı, 
sinirli bir yaratık olup çıkıvermiş. Geceli - gündüzlü fazla 
çalışma sinir ve sağduyu stoklarını tüketmiş. Değil İktidarın, 
insan böyle bir gerilime girince hiçbir şeyin tadını duyamaz 
olur.
S POR arkadaşım ve çok eski dostum bir parti lideri ile karşılaştığımda onu yorgun ve sinirli görerek üzülmüş ve;
—  Kendinize birkaç gün istirahat verseniz iyi olur, 
demiştim. Ben sizin yerinizde olsam Uludağ’a ya da Yalova’ya 
çekilip şöyle iki - üç gün tam bir dinlenirdim.
Kendisine olmayacak bir şey söylemişim gibi şaşkınlıkla 
bakmış;
—  Ah, siz parti İşlerini bilmezsiniz, demişti. Değil blr-lkl 
gün, bir-ikl saat İşten uzaklaşacak olsanız, ipler elinizden 
kaçar. Bir daha yakalayamazsınız.
Ne var kİ, İktidarda ya da muhalefette tam gaz çalışırken 
bulamadıkları bu dinlenme fırsatını politikacılar bazen zorunlu 
olarak işbaşından uzaklaştıkları ya da partileri kapandığı 
zaman bulur, eski dengeli, sağduyulu, huzurlu kişiliklerine 
döner gibi olurlar. Med ve cezir gibi İktidarda kalmak ve 
düşmek Meclis’te çalışmak ya da çalışamamak, liderlikte 
bulunmak ya da artık lider olmamak onların kendi iradeleri ile 
bulamadıkları kozmik dengelerini bazen bir üstün zorunluk 
olarak dışarıdan ayarlar.
Orhan Eyüboğlu, durum ne olursa olsun, dengesini, 
ölçüsünü, huzurunu, sağduyusunu ve insancıllığını hep aynı 
tutabilen nadir yaradılışlı bir politikacı idi. Denilebilir ki, 
politika onun güçlü İnsan mayasını bozamamıştı.
O RHAN Eyüboğlu İle aşağı yukan elli beş yıllık bir dost­luğumuz vardı. Okul arkadaşım ve aşağı yukarı yaşdaşım oluyordu. Onun nice tecrübelerden geçen, 
politikanın türlü cilveleri ile didişe didişe büsbütün olgunlaşan 
kişiliğinin en verimli çağında, beklenmedik bir anda vefatı 
herkes gibi beni de çok sarstı...
Elli beş yıllık bir dostluk, dile kolay. Ama, her gün beraber 
mi idik? Bazen yıllarca birbirimizi görmediğimiz olurdu. Ne var 
kİ hep birbirimizin hafızasının, aklının bir yerinde idik. Onun 
hiçbir başarısı, beni, benim başarı gölgelerim de onu ilgisiz bı­
rakmazdı. Bazen Ankara treninde rastlaştığımız, uzunca 
konuştuğumuz olurdu. Politikanın ve devlet adamlığının en 
yüksek mertebelerine erişmiş olmasına karşın, hiç mi hiç 
değişmemişti. İnsanı mahçup eden nezaketi, alçakgönüllülü­
ğü ve okul sıralarındaki ya da spordaki dürüst ve içten arka­
daşlığı hep yerli yerinde idi. O çocukluk ve ilk gençlik 
yıllarında onunla yan yana az top koşturmadık. Başka 
okulların takımları İle yaptığımız maçlardaki onbirin, daha 
scnra çeşitli dönemlerin Türk hükümetleri içinde bakanlık 
etmiş tam dört elemanı içerdiğini o zaman nasıl tahmin edebi­
lirdik? Benim sağaçık oynadığım bu takımda Orhan solaçık oy­
nardı. Çok süratli ve acar bir cenah adamı idi... 27 Mayıs Kabl- 
nesl’nde Tekel Bakanı olan Kandıralı rahmetli Fethi Aşkın 
soliç, DP hükümetinde Gümrük Bakanlığı yapan ' Şevket 
Potatoğlu santrfor ve birçok Ikabinenin demirbaş oakanlanr 
dan Fethi Çelikbaş da santrfor ve takım kaptanımızdı...
Şimdi bütün hatıralar, saklandıklan yerlerden çıkıyorlar 
yüzeye. Orhan sporda da hep centilmendi. Daha o yaşta, 
çalımsız, sert, hızlı, fakat faulsüz oynardı. Politik hayatında 
da hep öyle oynadı. Olgun, ölçülü, barıştırıcı. CHP teşkilâtını 
bir karınca çalışkanlığı ve sessizliği içinde öyle bir hale getirdi 
ki kendi partlsindekiler bile bu işe şaşakaldılar.
D EVLET hizmetinde İlk sivrildiği yer İstanbul Trafik Şu­besi Müdürlüğü olmuştu. İstanbul o günden beri böyle bir trafik müdürü görmedi.
İşini o kadar sever, sorumluluğunu o kadar iliklerine 
kadar duyardı ki, çat burda, çat kapı arkasında, her yerde 
hazır ve nazır olurdu. Bir kar tipisi içinde, onu şapkasını 
geriye itmiş, lâcivert trençkotu İle gece yansı Dolmabahçe’de 
bizzat trafik memurluğu görevini yaparken gören, herhalde 
yalnız ben olmadım. Orhan Eyüboğlu’nun bu halka hizmet 
aşkı, onu İstanbul’un sevgilisi yapmıştı. Bu sevimli ve yakışıklı 
adam imajı Meclis ve parti hayatında da onu bırakmadı! 
Babacan, halkçı, doğrucu, hizmet aşkı dolu, mütevazı bir 
adam. Bu particilik içinde kendine çok güç işlevler düştü. 
Koca bir İnönü’ye, hem de büyük saygı ve hayranlık duyma­
sına karşın, yönetim kurulunun pek de sevimli kaçmayacak 
kararını bildirme İşi ona verilmişti. O bu işlevi, duygulanna 
karşın mantığının bir gereği olarak cesaretle üstlendi. Kesin­
liğine halel getirmeyen azamî nezaket içinde yerine getirdi. Bu
dozaj ustalığı dahi onun temkininin bir belgesi sayılabilirdi, 
sonra çeşitli kabinelerde başbakan yardımcılığını,Daha  hep 
İnsanî, hep âdil ölçüler İçinde götürdü, Partinin genel 
sekreterliğinin yıllarca rakipsiz ve en lâyık adayı oldu. Yine 
parti İçi sürtüşmelerde hayli yıprandı ama, “kol kınlır yen 
içinde , misali bunu dışarıya belli etmemeye çalıştı.
Televizyonda onun politika değirmeninde apak olan 
saçlarını her görüşümde içim çocukluk günlerine gitmiş gibi 
ısınırdı. Arkadaşımın arkasında bıraktığı hizmetleriyle övünür 
gelecekte yapacaklarını güvenle, umutla beklerdim.
Olmadı. O gün sağanak halinde yağan yağmurun altında. 
Şişli Camii avlusunun bugüne kadar hiçbir cenazede 
görülmemiş bir âna-baba günü halini alışı, Türkiye’nin ve 
İstanbul’un bu çalışkan evlâdına gösterdiği vefanın en sıcak 
kanıtı İdi. Türkiye dürüst bir devlet adamını yitirdi. Blzler, 
ayrıca eşsiz bir dostumuzu...
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